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ABSTRAK
Suatu peubah acak dikatakan berdistribusi campuran jika parameter
pada peubah acak tersebut juga mempunyai distribusi tertentu. Distribusi
campuran digunakan sebagai alternatif dari distribusi konvensional. Distribusi
binomial negatif-eksponensial dengan konstanta penstabil (BN-EKP) adalah
distribusi campuran binomial negatif (BN) dengan ekponensial dengan kons-
tanta penstabil (EKP) sebagai distribusi parameternya. Fungsi kepadatan pe-
luang distirbusi BN-EKP dapat ditentukan dari fungsi kepadatan peluang BN
dan EKP serta fungsi karakteristiknya dapat ditentukan dari fungsi karakteris-
tik BN dan fungsi kepadatan peluang EKP.
Kata Kunci : Distribusi binomial negatif, distribusi eksponensial dengan
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